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Technische Universität Berlin
Bei der Technischen Universität Berlin ist/sind folgende Stelle/n zu besetzen:
Beschäftigte/r mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung - Entgeltgruppe
13 TV-L Berliner Hochschulen
Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich
Im Rahmen der "Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive" und unter Berücksichtigung der Open-Access-Strategie
des BMBF und der Berliner Open-Access-Strategie verstärkt die Technische Universität Berlin ihr Engagement zur
Implementierung einer eigenen Open-Access-Strategie.
Universitätsbibliothek - Sonderabteilung Universitätsverlag und Hochschulschriften
Kennziffer: UB-40/17 (besetzbar ab sofort / befristet bis 31.12.2020 / Bewerbungsfristende 03.03.2017)
Aufgabenbeschreibung: Mitarbeit im Projekt „Umsetzung der Open-Access-Strategie des Landes Berlin an der TU
Berlin“, Ausbau und Verstetigung der universitätsinternen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, Ausbau OA-
Informationsangebots und der OA-Schulungs- und Beratungsangebote;
Monitoring von Open-Access-Publikationen, Konzeption und Optimierung eines Workflows zur Verwaltung von Publikati-
onsfonds für Aufsätze und Monographien, bibliometrische Untersuchungen;
Evaluation und Ausbau von Open-Access-Services, Unterstützung von Wissenschaftler/innen bei der Umsetzung des
grünen und goldenen Weges, Einwerbung neuer OA-Publikationen für das Repositorium, für die Zeitschriftenplattform
und den Universitätsverlag, Koordination Zweitverwertung, Betreuung Repositorium, Rechtsfragen.
Erwartete Qualifikationen: Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master, Diplom oder
Äquivalent) der Fachrichtung Informations- bzw. Bibliothekswissenschaften; umfassende informationstechnologische
Kenntnisse, umfassende Kenntnisse des wissenschaftlichen Publikationswesens, sehr gute Kenntnisse über Open
Access und digitales Publizieren, Bibliometriekenntnisse; Kenntnisse über interoperable Metadaten und Langzeitarchi-
vierungsstrategien, Kenntnisse des Urheberrechts, gute Englischkenntnisse, kundenorientiertes Aufgabenverständnis
sowie hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Flexibilität, Kreativität und hohe Kommunikationskompetenz werden vor-
ausgesetzt / Weitere Informationen zur Stelle erteilt Ihnen Frau Gempf (Tel. 49 (0)30 314-76057), Informationen zur UB
unter http://www.ub.tu-berlin.de.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer mit den üblichen Unterlagen an die Techni-
sche Universität Berlin - Der Präsident -, Universitätsbibliothek im Volkswagenhaus, Frau Gempf, Fasanenstraße
88, 10623 Berlin. Bewerbungen in elektronischer Form können nur berücksichtigt werden, wenn alle Teile der Bewer-
bung in einem einzigen PDF-Dokument (max. 5 MB) zusammengefasst sind und unter Angabe der Kennziffer an die E-
Mail-Adresse bewerbungsverfahren@ub.tu-berlin.de gesendet werden.
Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern sind Bewerbungen von Frauen
mit der jeweiligen Qualifikation ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.
Aus Kostengründen werden die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt. Bitte reichen Sie nur
Kopien ein.
Die Stellenausschreibung ist auch im Internet abrufbar unter:
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/
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